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1. Bei den hochsten Aziditatswerten zeigen sich die hochsten Werte der Oberflachenspan-
nung. Dagegen ist die Oberflachenspannung bei den ubrigen Aziditatsgraden praktisch fast gle-
ich. 2. Die Oberflachenspannung des Magensaftes wird durch die Aziditat als solche direkt nicht
beeinflusst. 3. Die durch Pepsinverdauung entstandenen Peptone und Albumose lassen eine betra-
chtliche Herabsetzung der Oberfiachenspannung des Magensaftes zu. 4. Die Gallenbeimischung
setzt die Oberflachenspannung des Magensaftes deutlich herab.
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